






Hˆ| i = E| i ++
Hˆ [0]| [0]i = E[0]| [0]i
Hˆ [0]| [1]i+ Hˆ [1]| [0]i = E[0]| [1]i+ E[1]| [0]i
Hˆ [0]| [2]i+ Hˆ [1]| [1]i+ Hˆ [2]| [0]i = E[0]| [2]i+ E[1]| [1]i+ E[2]| [0]i
.+.+.+
Hˆ = Hˆ [0] + Hˆ [1] + Hˆ [2] + . . .
E = E[0] + E[1] + E[2] + . . .





h↵|Hˆ [1]| ih |Hˆ [1]| ih |Hˆ [1]| ih |Hˆ [1]|↵i





h↵|Hˆ [2]| ih |Hˆ [1]| ih |Hˆ [1]|↵i









h↵|Hˆ [1]| ih |Hˆ [1]| ih |Hˆ [2]|↵i









h↵|Hˆ [1]| ih |Hˆ [2]| ih |Hˆ [1]|↵i









h↵|Hˆ [1]| iE[2]↵ h |Hˆ [1]|↵i



















h a|Hˆ| bi =  abDa
h a|Hˆ| ai
h a| ai = Ea
h a| bi =  abh a| ai
X
a




h a| ai  12 h a|Hˆ| aih a| ai  12
Da = h a| ai 12Eah a| ai 12
h a| ai pos. def. ! 9h a| ai±
1
2
h b| aih a| ai 1 =  ab
Start+Fresh…+
h b|Hˆ| ai =  abh a| ai 12Eah a| ai 12
= h b| aih a| ai 1h a| ai 12Eah a| ai 12
= h b| aih a| ai  12Eah a| ai 12
h b|Hˆ| aih a| ai  12 = h b| aih a| ai  12Ea
Start+Fresh…+
h b|Hˆ| aih a| ai  12 = h b| aih a| ai  12Ea
True for all h b| ! true in H⇤
! true in H (as functions)

















| ai ! eiS | [0]a i h a| ai ! 1,+
Rela(onship+to+the+Contact+Transforma(on+
| ai ! eiS | [0]a i h a| ai ! 1,+
Hˆ| aih a| ai  12 =  aih a| ai  12Ea
HˆeiS | [0]a i = eiS | [0]a iEa
h [0]b |e iSHˆeiS | [0]a i =  abEa
h [0]b |H˜| [0]a i =  abEa
Thanks!+
